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職	 名	 	 	 教授	 (Distinguished	 Professor)	 
生	 年	 月	 日	 	 1948年5月18日	 
出	 身	 学	 校	 	 東北大学工学部応用化学科卒業	 1971年卒業	 
出身大学院	 	 東北大学大学院工学研究科応用化学専攻修士課程	 1973年修了	 
	 	 	 東北大学大学院工学研究科応用化学専攻博士課程1976年修了	 
取得学位	 	 工学博士（東北大学）1976年	 
	 
職	 歴	 
	 1976年4月1日	 	 財団法人相模中央化学研究所博士研究員採用	 
	 1978年3月31日	 同	 研究所博士研究員退職	 
	 1978年4月１日	 	 東北大学非水溶液化学研究所	 文部技官	 
	 1981年4月１日	 	 同	 助手	 
	 1982年5月16日	 東北大学工学部	 助手に配置換	 
	 1985年4月16日	 東北大学工学部	 助教授に昇任	 
	 1993年3月１日	 	 同	 	 	 	 	 教授に昇任	 
	 1996年4月１日	 	 同	 反応化学研究所	 教授に配置換	 
	 2001年4月１日	 	 同	 多元物質科学研究所	 教授（改組により名称変更）	 
	 2004年4月１日	 	 同	 研究所附属多元ナノ材料研究センター長	 
	 2005年11月１日	 東北大学多元物質科学研究所副所長	 
	 	 2007年４月１日	 	 同	 研究所附属新産業創造物質基盤技術研究センター長	 
	 2008年4月１日	 	 東北大学教育研究評議会評議員	 
	 2008年4月１日	 	 東北大学Distinguished	 Professor	 任命	 
	 2010年４月１日	 東北大学多元物質科学研究所附属高分子・ハイブリッド材料
研究センター長	 	 
	 	 2011年10月1日	 東北大学Distinguished	 Professor	 （２期）任命	 















	 	 高分子学会、日本化学会、応用物理学会、日本接着学会、RadTech研究会	 
	 
学会活動	 
高分子学会行事委員	 	 1990〜1992年	 














Research	 on	 Chemical	 Intermediate	 Editorial	 Board(化学中間体に関する雑誌、
編集委員)(2004年〜現在に至る)	 
日本接着学会東北支部長(2008年)	 







"Optical	 Oxygen	 Sensing	 Based	 on	 the	 Luminescence	 Quenching	 of	 
Europium(III)	 Complex	 Immobilized	 in	 Fluoropolymer	 Film"	 
基礎錯体工学研究会賞（2004年11月１９日）	 




	 	 「高分子ナノシート集積体の構築とナノデバイスへの応用」 
紫綬褒章（２０１２年１１月３日） 









































	 	 	 	 「高分子ナノ組織体を用いた導波路型光分子センシングデバイスの開発」	 
特定研究「光機能界面」(2002年〜2004年)	 
	 	 	 	 「金属粒子と高分子によるハイブリッドナノ薄膜の構築」	 
基盤研究（A）（2）(2004年〜2006年)	 




	 	 	 「高分子ナノシートを用いた新奇集積型ナノデバイスの創製」	 
特定領域研究「動的錯体」2003年〜2005年）	 
	 	 	 「高分子金属錯体単分子膜のナノ界面場での動的機能制御」	 
基盤研究(B)	 (2008年)	 	 
	 	 	 「高分子ナノ集積体からなる極薄自立膜の構築及び機能界面への展開」	 	 
基盤研究（S）（2）(2005年〜2009年)	 









第４回	 チバ・ガイギー研究奨励金助成	 （平成２年度）	 
	 「光機能性高分子ラングミュアーブロジェット膜に関する研究」	 
徳山科学技術振興財団研究助成	 （平成４年度）	 
	 「分子不斉認識能を有するLangmuir-Blodgett	 膜」	 
小笠原科学技術振興財団国際研究集会出張助成	 （平成５年度）	 





川鉄21世紀財団	 技術研究助成金	 （平成14年度）	 
	 	 「新しい高分子ハイブリッドナノ薄膜の合成および集積機能化に関する研究」	 
東京応化科学技術振興財団（平成15年度）	 






	 	 「高度プロセス」（代表：野依良治）	 	 
	 	 「コンバージェントプロセスと材料」	 
財団法人化学技術戦略推進機構(1998年)	 
	 	 「二次元分子組織化を利用した有機薄膜の形成と応用化に関する研究」	 
知的基盤整備推進制度（1999年-2003年	 
	 	 「機能性分子による熱流体センシング技術の研究開発」	 




















































２.	 	 2012年11月2日	 河北新報	 	 
	 	 	 "東北大学教授	 紫綬褒章	 宮下徳治" 「将来を見据えたナノ研究」	 
３.	 	 2012年11月2日	 読売新聞	 	 
	 	 	 “秋の褒章、紫綬褒章受章	 宮下徳治” 「研究で暮らしを豊かに」	 	 
４.	 	 2011年７月１６日夢ナビライブ東京会場（東京ビッグサイト）	 
 	 	 ライブ講義「プラスティックナノフィルムから柔らかな電子製品・素子を作る」 	 
５.	 	 2011年４月	 YouTube	 
「高分子ナノ材料」異分野クロスセクション講義	 
６.	 	 2008年7月28日	 「東北大学の新世紀」（東日本放送）	 
「新素材／高分子超薄膜を作る」	 
７.	 	 2008年4月5日	 河北新報	 
「東北大学が「看板教授」制	 初代25人に辞令交付	 
８.	 	 2008年4月2日	 日刊工業新聞	 
「光インターコネクト用	 高分子材料の屈折率向上」東北大ゲルマニウム添加	 
９.	 	 2008年（平成２０年）２月２９日	 日経産業新聞	 
「半導体用絶縁膜室温で作製可能」曲がるパネル開発に活用、直接プラスチック基
板上に	 
10.	 	 2007年（平成19）年１１月６日、河北新報	 
「応用進む工業用新素材—東北大サイエンスカフェから」	 
11.	 	 2007（平成19）年10月9日,日経産業新聞	 
「透明・軽量折り曲げ可能」--東北大など開発、大型LCDに応用も--	 
12.	 	 2007（平成19）年9月26日,日刊工業新聞	 
「金属微細配線技術、インクジェットの10分の1」--東北大レーザー光で粒子溶融
--」	 
13.	 	 2007（平成19）年9月13日,化学工業日報	 
「金属ナノ粒子薄膜にレーザー照射」--東北大が直接描画技術--サブミクロン分解
能実現	 
14.	 	 2006（平成18）年10月16日,日経産業新聞	 
「破れにくい薄膜	 高感度センサーに応用」	 
15.	 	 2006（平成18）年9月14日,化学工業日報	 
「支持基板不要の高分子ナノシート」	 
16.	 	 2006（平成18）年6月2日,化学工業日報	 
「東北大	 -	 チッソ	 フレキシブル性ガラス材料開発」	 
17.	 	 2005（平成17）年9月12日,化学工業日報	 
「2000倍増幅器を開発」	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18.	 	 2005（平成17）年9月8日,日経BP	 
「東北大,導電性高分子薄膜使った電気化学トランジスタ開発」	 
19.	 	 2005（平成17）年6月3日,科学新聞	 
「接着剤に高分子超薄膜」	 
20.	 	 2005年５月２４日	 日刊工業新聞	 
「200ナノメートル厚の接着剤	 プラ基板に極薄銅箔」	 
21.	 	 2005（平成17）年5月23日,	 化学工業日報	 
「FPCにサブミクロン配線無電解メッキ接着層」	 
22.	 	 2005（平成17）年5月14日,	 河北新報	 
「極薄の銅配線技術確立体の構築」	 
23.	 	 2003（平成15年）5月16日,NHK仙台	 （テレビ）	 
「てれまさむねTODAY」-ナノテクで極薄半導体開発-	 
24.	 	 2003（平成15年）5月15日、河北新報	 
「コンピューター演算にナノ薄膜素子使用」	 
25.	 	 2003（平成15年）5月14日、日本経済新聞	 
「高分子薄膜で光駆動素子」	 
26.	 	 2002（平成14）年6月10日,	 化学工業日報	 
「ナノ粒子の新積層手法（東北大グループ）」	 
27.	 	 2001（平成13）年5月13日	 河北新報	 
「温度や圧力精密に感知」	 
28.	 	 2000（平成12）年2月1日	 河北新報	 
「研究成果や活動広く市民に紹介	 仙台で初の公開講座」	 
29.	 	 1999（平成11）年5月19日	 河北新報	 
「半導体基板の新保護膜開発	 微細描写も可能に」	 
30.	 	 1999（平成11）年6月7日	 化学工業日報	 
「LB膜レジスト	 水現象でき高平坦	 アクリルアミド系開発」	 
31.	 	 1999（平成11）年6月14日	 化学工業日報	 
「色素分子LB膜に導入成功	 東北大、置換反応を用い」	 
32.	 	 1997（平成9）年5月22日	 河北新報	 
「高分子学会賞に東北大・宮下教授	 新しい薄膜の開発に成功」	 
33.	 	 1997（平成9）年5月23日	 讀賣新聞	 
「宮下教授に高分子学会賞	 高分子超薄膜の開発を評価」	 
34.	 	 1997（平成9）年6月27日	 河北新報夕刊	 
「LB法用いて超薄膜を開発」	 
35.	 	 1997（平成9）年9月8日	 化学工業日報	 
「高分子LB膜作製	 一層で優れた潤滑性も」	 
36.	 	 1997年２月１０日	 化学工業日報	 
「	 高分子LB膜利用」	 
37.	 	 1996（平成8）年12月26日	 化学工業日報	 
「2次元高分子LB膜開発	 ナノメーター描画可能」	 
38.	 	 1993（平成5）年7月5日	 Chemical	 Engineering	 News	 (American	 Chemical	 Society)
「Electrochemical	 sensor	 for	 chiral	 substrates」	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39.	 	 1993（平成5）年10月	 現代化学10月号	 No.271	 
「キラルな分子を見分けるセンサー」	 
40.	 	 1992（平成4）年5月17日	 岩手日日	 
「最新技術に理解深める	 一関で新素材セミナー」	 




























1. 宮下徳治（監修：遠藤剛）, “「新規反応性モノマーの開発と応用」-	 12 章”Ｌ
Ｂ膜用重合モノマー””, CMC出版 , 145-155 (1993). 
2. Tokuji Miyashita, “Fourier Transform IR and Fluorescence Spectroscopy of Highly 
Ordered Functional Polymer Langmuir-Blodgett Films ; "Multidimensional Spectroscopy 
of Polymers"”, ACS Syposium Series, 598, 568-584 (1995). 
3. Tokuji Miyashita, “Photoredox Langmuir-Blodgett Films for Light Energy Conversion”, 
The Polymeric Materials Encyclopedia,: Synthesis, Properties and Applications, CRC 
Press, 7, 5261-5266 (1996). 
4. Tokuji Miyashita, “Langmuir-Blodgett Film Polymerization”, The Polymeric Materials 
Encyclopedia,: Synthesis, Properties and Applications, CRC Press, 5, 3546-3552 (1996). 
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5. 宮下徳治, “高分子ＬＢ膜”, ラジカル重合ハンドブック, NTS出版 , 597-603 (1999). 
6. T. Miyashita, “Nano-organized Polymer Assemblies with Molecular Photofunctionality”, 
Precision Polymers and Nano-Organized Systems, 293-296 (2000). 
7. 宮下徳治, “コンパクト高分子化学	 -機能性高分子材料の解説を中心として-”, 三
共出版, 1-152 (2000). 
8. 宮下徳治、青木純, “ナノソフトデバイスを目指した高分子組織体”, 先端高分子化
学, 63-69 (2001). 
9. Masaya Mitsuishi, Tomohiro Tanuma, Jun Matsui, Jinfeng Chen, Tokuji Miyashita, 
“Molecular Orientation in Polymer Langmuir-Blodgett Films Determined by Integrated 




シー出版）, 9 章, 130-140 (2003). 
11. 宮下徳治, “高分子ナノシートを用いたボトムアップナノテクノロジー分子系ナ
ノデバイスを目指して-”, ポリマーフロンティア 2ー1 シリーズ 最新高分子によ
る表面機能設計, 19, 87-140 (2003). 
12. Tokuji Miyashita, “分子系ナノデバイスを目指した高分子組織体”, 先端化学シリ
ーズ, 1, 274-279 (2003). 
13. 青木純、宮下徳治, “N-アルキルアクリルアミド系高分子ＬＢ膜を用いたフィルム
キャパシタ ”ー, 大容量キャパシター技術と材料 II	 (CMC出版) , 220-226 (2003). 
14. 宮下徳治、三ツ石方也, “金属錯体薄膜による発光酸素センサ ”ー, 有機エレクトロ
ニクス・フォトニクス材料とデバイス、NTS出版,	  168-179 (2003). 
15. 宮下徳治編著, “ライフサイエンス系の高分子化学”, 三共出版, 1-156 (2004). 
16. 宮下徳治，三ツ石方也, “高分子ナノシートと粒子系ハイブリッド”, 「ナノコンポ
ジットマテリアル」フロンティア出版,, 272-277 (2005). 
17. 宮下徳治, “第6章	 LB法によるハイブリッド集積体”, ナノハイブリッド材料の
最新技術-CMC出版 , 51-59 (2005). 
18. 国武豊喜（監修）	 三ツ石方也、宮下徳治, “第8章ナノ高分子・超分子 
5.ラングミュアーブロジェット（LB）膜”, ナノマテリアルハンドブック-NTS 出
版, 664-668 (2005). 
19. 国武豊喜（監修）	 宮下徳治, “第8章ナノ高分子・超分子 
第 1 節	 ナノ高分子・超分子のナノ物質”, ナノマテリアルハンドブック-NTS 出
版, 549-551 (2005). 
20. Tokuji Miyashita, Jun Matsui, and Masaya Mitsuishi, “Photofunctional Supramolecular 
Systems Based on Polymer Nanosheets”, "Functional Nanomaterials" ed. by E. Geckeler 
and E. Rosenberg, Am. Sci. Pub., 361-375 (2006). 
21. 渡辺明、宮下徳治, “次世代フレキシブル有機・無機ナノハイブリッド部材の創製”, 
Advanced Biomimetics Series 2 "ファイバ "ー, 1124-1127 (2006). 
22. 宮下徳治, “ナノ構造硬化材料としての分子累積膜”, UV・EB硬化技術の最新動向
（シーエムーシ出版）, 第 2 章 7, 105-114 (2006). 
23. 三ツ石方也、宮下徳治, “金属ナノ粒子の精密集積と光機能”, 機能物質の集積膜と
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応用展開	 （シーエムーシ出版） , 22章 (2006). 
24. 宮下徳治、三ツ石方也, “高分子LB膜”, 「自己組織化ナノマテリアル」フロンテ
ィア, 137-143 (2007). 
25. Masaya  Mitsuishi, Jun Matsui, Tokuji Miyashita, “Polymer Nanoassemblies and Their 
Nanohybridization with Metallic Nanoparticles”, Nanohybridization of Organic-Inorganic 
Materials, (Advances in Materials Research 13), A. Muramatsu and T. Miyashita Eds. 
Springer, Heiderberg, 103-123 (2009). 
26. 宮下徳治, 三ツ石方也, 松井淳, “単分子膜と Langmuir-Blodgett(LB)膜”, ソフトマ
タ 	ー 分子設計・キャラクタリゼーションから機能材料まで, 高原淳、栗原和枝、
前田瑞夫編、(丸善), 31-39 (2009). 
27. 松井	 淳、宮下徳治, “界面場を利用したπ共役高分子の超階層制御”, 次世代共役
ポリマーの超階層制御と革新機能, 303-308 (2009). 
28. 三ツ石方也、宮下徳治, “高分子ナンシート”, 超分子サイエンス＆テクノロジー、
NTS社（監修：国武豊喜）, 385-392 (2009). 
29. 松井淳、宮下徳治, “高密度CNT集積膜”, 超分子サイエンス＆テクノロジー、NTS
社（監修：国武豊喜）, 723-728 (2009). 
30. 渡辺明、宮下徳治, “シルセスキオキサン系ハイブリッド材料”, 有機−無機ナノハ
イブリッド材料の新展開」シーエムシー出版, 148-163 (2009). 
31. 宮下徳治, “高分子ナノシート自己支持性膜”, 現代界面コロイド科学の辞典（日本
化学会編）, 丸善, 178-179 (2010). 
32. 宮下徳治	 編著, “新版「ライフサイエンス系の高分子化学」”, 三共出版,  (2010). 
33. 宮下徳治, 三ツ石方也, 渡辺明, 松井淳, “高分子ハイブリッド集積体”, マテリア
ルインテグレーション, 24, 226-229 (2011). 
	 
Ⅱ	 原著論文	 
1. M. Matsuda, M. Iino, T. Hirayama, Tokuji Miyashita, “Radical Copolymerization of 
Sulfur Dioxide and Styrene”, Macromolecules, 5, 240-246 (1972). 
2. Tokuji Miyashita, M. Matsuda, M. Iino, “Kinetics of the Thermal Decompositions of 
Diaryl and Dialkyl Disulfides”, Bulletin of the Chemical Society of Japan, 48, 3230-3235 
(1975). 
3. Tokuji Miyashita, T. Aoki,  M. Matsuda, “Cation, Solvent, and Substituent Effects on the 
Optical Spectra of Alkali Metal Salts of Arylthiolate Anions ”, Bulletin of the Chemical 
Society of Japan, 49, 231-234 (1976). 
4. Tokuji Miyashita, M. Iino,  M. Matsuda, “Absolute Rate Constants for Hydrogen 
Abstraction from Some Aromatic Hydrocarbons by p-Chlorophenylthiyl Radical”, 
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 50, 317-318 (1977). 
5. Tokuji Miyashita, M. Matsuda, “Electron-transfer Reaction from Sodium Benzenethiolate 
to Acceptors Assisted by Photo-excited Tris(2,2'-bipyridine) ruthenium (II)”, Bulletin of the 
Chemical Society of Japan, 54, 1740-1742 (1981). 
6. Tokuji Miyashita, “Photogalvanic Effect with Potassium Naphthalenide in 
Tetrahydrofuran Solution”, Chemical Physics Letters, 81, 247-250 (1981). 
7. Y. Yamaguchi, Tokuji Miyashita, M. Matsuda, “Photoinduced Charge Separation of the 
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Duroquinone-N-Ethyl-carbazole System in Micellar Solutions and Microemulsions”, The 
Journal of Physical Chemistry, 85, 1369-1371 (1981). 
8. Tokuji Miyashita, M. Matsuda, “Kinetic Study of a Photogalvanic Effect in the Ru(bpy)3 
-Benzenethiolate Anion System”, The Journal of Physical Chemistry, 85, 3122-3125 
(1981). 
9. Tokuji Miyashita, T. Murakata, M. Matsuda, “Kinetic Studies of the Quenching Reactions 
of Photoexcited Ruthenium (II) Complexes by Dialkylviologens in Sodium Dodecyl 
Sulfate Micellar Solution”, The Journal of Physical Chemistry, 87, 4529-4532 (1983). 
10. Tokuji Miyashita, M. Matsuda, “Emission Decay Kinetics of Photoexcited Ru(bpy)3 in 
Poly(vinylsulphate) Solution”, Polymer Communications, 25, 138-140 (1984). 
11. Tokuji Miyashita, M. Matsuda, “Photoinduced Electron-transfer from Thiols to Ru(bpy)3  
in Aqueous Solutions”, Bulletin of the Chemical Society of Japan, 58, 3031-3032 (1985). 
12. Tokuji Miyashita, T. Murakata, Y. Yamaguchi, M. Matsuda, “Kinetic Studies of the 
Emission Quenching of Photoexcited Ruthenium (II) Complexes by Univalent and 
Bivalent Pyridinium Cations in Sodium Dodecyl Sulfate Micellar Solution”, The Journal 
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